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All round the world




















ダマ ス カス 門 の外 か ら見 た エ ル
サ レム
Rama(Arlmathea)
ラ マ(ア リマ タ ヤ)
VlewofJerusalemfromover
thePoolofHezeklah
ヒゼ キ ア の池 越 しに 見 た エ ル サ
レ ムの 眺 め
Klrjathjearlm
キ ヤ ル ト ・エ ア リ ム
Jaffa
ヤ ツ フ ア
SaracenlcFountaln,nearthe
CouncllHouse,Jerusalem




エ ル サ レ ム の聖 墳 墓 教 会
ValleyofGlhon
ギ ホ ン の谷
TheDamascusGate,
Jerusalern
ダ マ ス カ ス 門
TheFleldofBlood,1nthe
ValleyofHlnnomLancelot









エ ル サ レム の 聖 ヨハ ネ 騎士 団
病 院 の 門
GardenofGethsemane
ゲ ッセ マ ネ の 園
Isalah'sGrave
イ ザ ヤ の 墓
ValleyofJehoshaphat
ヨ シ ャ フ ァ トの谷
MountofOllvesfrom
Jerusalem.
エ ル サ レム か ら見 た オ リー ブ 山
TheTombofDavld
ダ ビデ の 墓
Absalom'sTomb
ア ブサ ロ ム の 墓
PoolofSlloam
シ ロ ア ム の池
Jews'quarterJerusalem
エ ル サ レ ム のユ ダ ヤ 人 地 区
TowerofDavld,Jerusalem
ダ ビ デ の塔,エ ルサ レム
VlaDolorosa








ウマ ル ・モ ス ク[岩 の ドー ム]









ゴ ー ル デ ン ・ゲ ー ト[黄 金 門]
内 部 の 入 口 の 間
JaffaGate,Jerusalem
ヤ ッ フ ァ門,エ ル サ レム
Anotherplllarlnthevaultsof
theTemple
神殿 の 円 天 井の ある部 屋 の別 の柱
CavetmdertheTempleHIIl







王 家 の 墓
PoolsofSolomon





ベ テス ダ の池
Remalnsofanclenttemple
brldge




ソ ロ モ ン の神 殿 の 円 天 井 の あ る











マ クペ ラの 洞 穴 とヘ ブ ロ ン
1873 45
PlalnofJerlcho

















テ ィベ リア ス 湖[ガ リラ ヤ 湖]を
流 出す る ヨル ダ ン川
騨
MountsEbalandGerlzlm
エ バ ル 山 とゲ リ ジ ム 山
Nablous,theanclentShechem
ナ ブ ル ス,古 代 の シ ケ ム
Tlberlas




ベ ツ レヘ ム
MountEtna(viewedfrom
Tauromlnlurn),mSlclly
エ トナ 山(タ ウ ロ メ ニ ウ ム か ら
の 眺 め),シ チ リ ア 島
TheChapelofStRosallanear
Palermo,1nSlclly
パ レ ルモ 近 くの 聖 ロ ザ リ ア教 会,




シ ラの 町 と岩[ス キ ラ の岩 山],
シチ リ ア 島 の 海 岸
RulnsofAgrlgentum
(Glrgentl),1nSlcily
ア グ リゲ ン トゥ ム(ジ ル ジ ェ ン




中 国 の 商 人
Stromboll-oneoftheLlparl
Isles,nearSlclly
リパ リ諸 島ス トロ ンボ リ島,
シチ リ ア 島の 近 辺
VlewofSyracuse,lnSlclly
シ ラ キ ュ ース[シ ラ クー ザ]の 眺
め,シ チ リ ア 島
Thepagodaoftherocksat
Macao
マ カオ にあ る岩 の塔:
Chlneselady
中 国 の婦 人
Themarlna,orseavlewat
MessinalnSlclly
シ チ リア 島 メ ッシ ー ナ の マ リ ー




マ カ オの 上 陸 場
Tartarcavalry(ChmeseTartar
army>
タ タ ー ル 人 の 騎兵(中 国 の
タ タ ー ル軍)
Costumesandmhabエtalltsof
Slclly
シチ リ ア 島 の風 俗 と住 民
PagodaatWhampoa
ワ ン ボ ア[ホ ワ ン プー(黄 埔)]の
塔
Chineseboatwoman
中 国 の女 船 乗 り
NlghtscenelnAmoy。
ア モ イ の 夜 の風 景
1873 47
AChlnesewoman
中 国 の 女 性
ChlneseoPlumsmokers
中 国 の ア ヘ ン吸 飲 者
Chlnesesoldlers-WarTlgers
中 国 の 兵 士 戦 い の 虎
Flower(pleasure)boatat
Shangha1
上 海 の 花 の 船(遊 覧 船)
CustomhouseatShangha1
上 海 の 税 関
AChmesetravelllng
wheelbarrow
中 国 の 旅行 用 手 押 し車
TheGreatWallofChlna
中 国 の 万 里 の 長 城
TheEmperorofCochlnChlna
andhlsmlnlsters




天 津 の フ ラ ンス大 使 と イ ギ リス
大 使 の公 邸
MouthoftheRlverSaigon,
CochlnChlna
サ イ ゴ ン川 の 河 口,コ ー チ シ ナ
BanksoftheRlverSalgon






トゥー ラ ン[ダ ナ ン]近 郊 大 理 石
の 地 下 仏 教 寺 院,コ ー チ シ ナ
Japaneseteagardens
日本 の 茶 庭
GardensoftheEmperorof
JapanatYeddo





日本 の婦 人 の 化 粧
EntrancetotheBayofYeddo
江 戸 湾 の 入 口
Whltemulberrytree
トウ グ ワの 木
Ralsmgwater
揚水[足 踏 み水 車]
-
ApollcemanofYeddo
江 戸 の警 官
WorklngelephantlnCeylon
セ イ ロ ン の使 役 ゾ ウ
PalmtreelnGreatAndaman
大 ア ン ダ マ ン諸 島 の ヤ シ の 木
ChlneseEmplre&Japan
中華帝 国 と 日本[中 国 とイ ン
ドシナの国々(地 図)]
AforestinCeylon
セ イ ロ ン の森
VolcanolnJava
ジ ャ ワ島 の 火 山
VlllagelnJava
ジ ャ ワ 島の 村
InterlorofahutlntheIsland
ofKar-Nlkobar



















サ ン ・ポ ー ル 島 沖 で の オー ス ト
リ ア の フ リゲ ー ト艦"ノ ヴ ァラ"
ジ ュ ー ル
VlrglnforestlnKar-Nlkobar
(lndlanOcean).





アン ダ マ ン原 住 民 によるイギ リス




ア ン ダ マ ン諸 島 の 原 住 民
RlverAmoorandKlng-gan
Mountalns








カ ス ト リー ズ 湾 の ア レ クサ ン ド
ロ フ ス ク の 眺 め
BurlatternpleonLake
Ikeugun,Mongolla
イ ケ ウ グ ン 湖 の ほ と り の ブ リ
ヤ ー ト族 の 寺 院,モ ン ゴ ル
LakeBalkal
バ イ カ ル 湖
FrontlerpostbetweenChlna
andRussla
中 国 と ロ シ アの 国 境 の標 柱
Yakutsona〕ourney
旅 行 中 の ヤ クー ト族
PortofOkhotsk
オ ホ ー ッ ク の 港
SledgeanddogsontheAmoor
ア ム ー ル川 で の犬 ぞ り
Theargal1(Ovlsammon),or
wlldsheepofSiberla
ア ル ガ リ,す な わ ち シ ベ リア の
野 生 の 羊
BazaarandfalratNertchlnsk
RusslalnAsla
ネ ル チ ンス ク で の バ ザ ー ル と
定 期 市,ア ジ ア ・ロ シ ア
Tungusesorceressandnatlves




トラ ン スバ イ カ ル地 方 の 満 州 族
と ツ ン グ ー ス族
Yakutcolonyorvl11age
ヤ ク ー ト族 の 村
Tunguseencampment
ツ ング ー ス 族 の 野 営:地
Yakutwoman
ヤ ク ー ト族 の女
Yakutshamans,ordemon
dlspellers
ヤ ク ー ト族 の シ ャ ー マ ン,す な
わ ち 悪 魔 払 い をす る 人
Offlclaltravel11ng-Russlaln
Asla
公 式 旅 行,ア ジ ア ・ロ シ ァ
ThecltyofVlctorla,
VancouverlslandA
ヴ ィ ク ト リ ア 市,ヴ ァ ン ク ー
ヴ ァー 島
Theflrstshotatagrlzzlybear
灰 色 熊 へ の 最 初 の 射 撃
Flghtbetweenabullanda
blson




サ ス カ チ ェ ワ ン川 沿 い の 長 い 草
の大 草 原 に あ るインデ ィア ンの 墓
SaulteauxIndlansflre-fishmg
いさりび




ホ ワ イ ト ・マ ッ ド川 の 輸 送
Indlansepulchresonthebanks
oftheCowlitzRiver
カウリツ川 の 岸 の インデ ィアンの墓
FortEdmonton,ontheUpper
SaskatchewanRlver
サ ス カ チ ェ ワ ン川 上 流 の エ ドモ
ン トン砦
NorthAmerlca
北 ア メ リカ[地 図]
RockyMountalns
ロ ッ キ ー 山 脈
Acanon,ormountalnpass,1n
theSlerraWah.
シ エ ラ ・ワー にお け る大 峡 谷
す な わ ち 山 道
Chlmneyrocks,onthebanksof
theColumblaRlver
コロ ン ビア 川 岸 の 離 れ岩
TheglantplnetreesofSonora





カ リ フ ォ ル ニ ア に て"採 鉱 の 土
地 所 有 権 の 主 張"
TheBarondeWoganatthe
councilofjudgment.
裁 判 の 評 議 で の ド ・ウ ォ ー ガ ン
男 爵
Grassvalleydiggings.
グ ラス ・ヴ ァ レ ー採 鉱 地
GrouopofIndians.
イ ンデ ィ ァ ンの 集 団
TheBarondeWoganatthe
war-post.
戦 い の柱 で の ド ・ウォー ガ ン男 爵
TheBarondeWogan.
ド ・ウ オ ー ガ ン男 爵
IndiansoftheRioColorado.
コ ロ ラ ド川 の イ ンデ ィ ア ン
Thecremationghatat
Calcutta.
カ ル カ ッ タの 川 辺 の火 葬 場
ThecathedralofHavana.
ハ バ ナ の大 聖 堂
InhabitantsofHavana.
ハ バ ナ の住 民
ChinesecooliesintheHavana.
ハ バ ナ の 中 国 人 ク ー リー
Thevolante(hiredcarriage)of
theHavana.
ハ バ ナ の ボ ラ ン タ[車 輪 の 大 き
な 荷 車](貸 借 馬 車)
ViewofHavana,thecatipalof
Cuba.
キ ュ ー バ の 首 都 ハ バ ナ の 眺 め
Avenueofpalmtrees,leading
toaresidenceinCuba,
大 邸 宅 へ の ヤ シの 並 木 道,
キュー バ
ViewofMatanzas.










北 極 地 方 氷 の 中 の"エ レ バ ス
号"と"テ ラ ー 号"
MouthofBack'sRlver
バ ック川 の 河 口
Openlngofacalrn
石 塚 を 開 く
RellcsofFranklln'sexpedltlon
フ ラ ン ク リ ン探 検 隊 の 遺 品
SnowhutsoftheEsqulmaux
エ ス キ モ ー の 雪 の 小 屋
The"Fox"1rlBellot'sStralt
ベ ロ ト海 峡 で の"フ ォ ッ ク ス 号"
Tze inle,capltalof
Montenegro
モ ンテ ネ グ ロの 首 都 ツェ テ ィニ ェ
Palaceoftheanclentdogesat
Ragusa
ラ グ ー ザ[ド ゥ プ ロ ブ ニ ク]の 古
代 ドー ジ ェ[首 長]の 宮 殿
HarbourofGravosa,near
Ragusa
グ ラ ボサ[グ ルズ]港 ラ グ ーザ
[ド ゥプ ロ ブニ ク]近 郊
CapltallnthepalaceatRagusa
ラ グ ー ザ[ド ゥ プ ロ ブ ニ ク]の 宮
殿 の柱 頭
Montenegrlns
モ ンテ ネ グ ロ人
CastleofTreblgne
トレ ビ ニ エ 城
Gradma
グ ラデ ィナ[都 市の遺跡]
RlverTreblnltza
トレ ビ シ ュニ ツ ァ川
VlewofRagusa






南 ア メ リ カ[地 図]
ChatharnIsland
チ ャタム島[サ ン ・クリストバ ル 島]
CharlesIsland
チ ャ ー ル ズ 島[フ ロ レア ナ 島]
Post-OfflceBay,Charlesor
FlorlanaIsland
ポ ス ト ・オ フ ィス 湾,チ ャ ー ル





チ ャ ー ル ズ 島[フ ロ レ ア ナ 島]の
水 補 給 地
議
党
肱"瞬 臙郵・罐四 帖・ …
工甘必慱軸響駄"艸
Blrds,reptiles,andvegetatlon
鳥,爬 虫 類,草 木
AlbemarleIsland
ア ル ベ マ ー ル 島[イ ザ ベ ラ島]
WhltsundayIsland
ホ イ ッ トサ ン デ ィ 島
BayofManeval,Islandof
Vanlkoro
マ ネ ヴ ァイ 湾,ヴ ァ ニ コ ロ 島
OenolnthePomotu
Archlpelago







ボ ラ ボ ラ 島 の 高 峰
VlllageofVanu,Islandof
Vanlkoro
ヴ ァヌ 村,ヴ ァ ニ コ ロ 島
DlstantvlewofMountAthos
遠 景 の ア トス 山
Plnnacleandcoralree£Bora-
bora
とが っ て そ そ り立 っ て い る 岩 と
珊 瑚 礁 ボ ラ ボ ラ 島
ThurkeylnEuropeand
Greece
トル コ の ヨー ロ ッパ 部 分 と
ギ リ シ ア[地 図]
TheagoumenosofIveron
イヴ ィロン[修 道 院]の 大 修 道 院 長
Bas-rellefintheConventof
Vatoped1,MountAthos




修 道 院 長 のためのアルバ ニア人 兵
ChlefcourtoftheMonastery
ofKlllantarl




聖 ラ ウ ラ[修 道 院]の 洗礼 堂 と
洗 礼 盤
Nut-gatherlngonMountAthos









聖 ラ ウ ラ[修 道 院]の トラ ペ ザ
[1人 用 長 方 形3脚 式 食 卓]の
フ レ ス コ 画
MonasteryofSphlgmenou
エ ス フ ィ グ メ ヌ修 道 院
Coffeeplant
コー ヒ ーの 木
Councl1-generalofthe
eplstates
修 道 院 長 の 総 会 議
MonasteryofIveron
イ ヴ ィ ロ ン修 道 院
FrescoofSalntGeorge
聖 ゲ オ ル ギ ウス の フ レス コ画
Sculpturedcrosslnthe
treasuryofKaryes











ス ズ カケ の木
Thepralrleonflre
プ レー リー の 火 事
FortSmlth,ontheArkansas




イ ン デ ィ ア ン チ ョ ク トー 族 の
ボ ー ル 遊 び
CampofComancheIndlans




デ ラ ウ ェ ア族 のバ ッ フ ァ ロー
狩 り
CampofKlowayIndlans
イ ンデ ィ ァ ン カ イ オ ワ族 の
野 営 地
CornancheIndlans
イ ン デ ィ ア ンの コマ ン チ 族
Indlanhleroglyphs
イ ンデ ィ ア ン の 象 形 文 字
MapofpartoftheSouthern
StatesandofNewMexlco
南 部 諸 州 の 一 部 とニ ューメキ シコ
の地 図
MountalnsofSanFranclsco
















オ ル ガ ン岩,サ ン ・ ドミ ンゴ[サ
ン ト ・ ドミ ン ゴ]近 郊
56 1873
Inscnptlonrockor"Moro"
刻 ま れ た 岩,す な わ ち"モ ロ"
TownofZun1








プエ ブ ロ族 す な わ ち 町 を作 っ て
住 む イ ン デ ィ ア ン
AlcaldeofSantoDomlngo
サ ン ト ・ド ミン ゴの 町 長
HolywellatZ廴m1








ズ ニ の 祭 壇 と廃 墟
Theglantcereus
巨大 なハ シ ラ サ ボ テ ン
MohaveIndlans
イ ン デ ィ ア ンの モ ー ハ ー ヴ ィ族
Mohavehorseman
モ ー ハ ー ヴ ィ族 の乗 馬者
HutofChlmehwhuebIndlans
インデ ィアン チェメワー ウェ族 の小 屋
FerryontheRloColorado
コ ロ ラ ド川 の 渡 し船
BlllWllllam'sfork
ビ ル ・ウィリア ムズ 山 の 分 か れ 道
Gameofrlngamongthe
Mohaves
モ ーハ ー ヴ ィ族 の 輪 遊 び
Arms,ornaments,andutenslls
oftheIndians
インデ ィア ンの武 器,装 飾 品,道 具
Glraffeandllorls




1850-60年 に ア ン ダ ー ソ ン と ガ
ル トンの 探 検 した 西 ア フ リカ の
部 分[地 図]
PueblodeLosAngeles
ロサ ン ジ ェ ル ス の プ エ ブ ロ 集 落
Afrlca
ア フ リ カ[地 図]
HunterarldRhlnoceros
狩 猟 家 とサ イ
1873 57
ApondinAfricaatnight.
夜 の ア フ リ カ の 池
Hippopotamusharpooned.
銛 を う ち込 ま れ た カ バ
Hullterandlions.
狩 猟 家 と ラ イ オ ン
Hunterandelephant.
狩 猟 家 と ゾ ゥ
MapofCaucasusandthe
neighbour加gcountries.




ピ ョー トル大 帝 の 仮 兵 舎,
デ ルベ ン ト近郊
ViewofDerbend.
デ ルベ ン トの 眺 め
Georgianbayaderes.
グル ジ ア人 の 踊 り子
ViewofAstrakhan.
アス トラハ ン[ア ス トラバ ニ]の
眺 め
Fire-worshippersatAtash-gah.
ア タ シ ュ ・カ デ ー[聖 火 を 安 置
す る ゾ ロ ア ス タ ー教 の 神 殿]の
ゾ ロ ア ス ター 教 徒
TentofaKalmukprincess.
カ ル ム イ ク 族 の 王 女 の テ ン ト
FiretempIenearBaku。
バ ク ー 近 郊 の ゾ ロ ア ス タ ー教 の
礼 拝 所
ViewofBaku.
バ ク ー の 眺 め
ValleyofNukha.
ヌハ ー の 谷
ViewofTiflis.
テ ィ フ リ ス の 眺 め
CostumesofBaku.
バ ク ー の服 装
58 1873
ViewofShumakhi.
シ ャ マ フイ の 眺 め
CastleandtownofGori.
ゴ リ の城 と町
PoarchofLesghianhouse.
レ ズ ギ族[レ ズ ギ ン族]の 家 の張
出 し玄 関
QueenTharnara'scastle.
タマ ラ女 王 の 城
LesghianvillageofBegitta.
ベ ギ タ の レズ ギ 族[レ ズ ギ ン族]
の 村
Georgiancostumes.
グ ル ジ ア 人 の 服 装
TheRiverPhasis.
フ ァ シス 川[リ オ ニ 川]
AcclivityofMountSurham.
ス ラー ム 山 の 登 り坂
CrestofMountSurham,
ス ラー ム 山 の 頂 上
MouthofthePhasisatPoti.
ポ テ イで の フ ァ シ ス 川[リ オ ニ
川]の 河 口
CityofMorocco.
モ ロ ッ コの 都 市
MapoftheEmpireofMorocco.
モ ロ ッ コ帝 国 の 地 図
TheportofTangier。Noel.
タ ンジ ー ル 港
PortofMogador,
モ ガ ドー ル 港
MountainsofIron.










モ ガ ドー ル の 墓 地
Startofacaravan.
隊 商 の 出 発
協粥98〃 吻 〃7跏 〃卿 漉
Beauvoi馬L










全 体 図[旅 行 の 道 筋 を示 す 地 図]
LeclipperrOmar-Pacha.
快 速 帆 船 オ マ ル ・パ シ ャ号
L'Omar-Pacharemorque.




テ ネ リフ ェ 山[テ ー デ ィ 山]
Unalbatros.






バ ー ク と ウ ィ ルズ の 記 念 碑
60 1873
